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ПРЕДИСЛОВИЕ
Современная сложная и противоречивая эпоха, эпоха научно-
технической и информационной революций в условиях глобализа-
ции, нуждается в глубоком ее философском осмыслении. Именно 
философия, как учение о предельных и исходных основаниях ми-
ровоззренческого отношения человека к миру и оценку этих отно-
шений, решая извечные собственные проблемы – бытия, созна-
ния, знания, смысла жизни и др. – способна формировать целост-
ное мировоззрение, которое способствовало бы нахождению жиз-
ненных ориентиров и выработке путей их практических решений 
в современную эпоху. 
Актуальность исследования узловых проблем философского 
знания усиливается ввиду многих пробелов, неясностей и дискус-
сий в научной литературе по указанной проблематике. В этом пла-
не интересно научное направление, представляемое философской 
школой М. Н. Руткевича, И. Я. Лойфмана «Диалектика и теория 
познания».
Предлагаемый читателям очередной сборник научных статей 
«Эпистемы» (Вып. 7) – «Онто-гносеологические традиции: истоки 
и современность», подготовленный коллективом научной школы 
«Диалектика и теория познания», посвящен фундаментальным 
проблемам философского знания. В центре внимания авторов 
сборника находятся проблемы онтологии и гносеологии, которые 
разрабатываются, в первую очередь, в теории диалектики. Причем 
эти исследования тесно связаны не только с общефилософской 
и общенаучной концепциями, но так же и с рядом частных наук. 
Представлены работы 4-х поколений исследователей: даны вы-
сокие образцы работ родоначальников научной школы М. Н. Рут-
кевича и И. Я. Лойфмана по узловым проблемам онтологии 
и гносеологии, их учеников и последователей, подготовивших 
и воспитавших новых исследователей данного направления. Осо-
бенный интерес в этом плане представляют работы, выполненные 
аспирантами и студентами, по актуальным онто-гносеологическим 
проблемам современности.
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